
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WS   TEEMA   OSALLISTUJAT TAVOITE   TULOS 
nro. 1  
18.1. 
  
Yleiskäsitys palvelu‐
muotoilusta 
Oikeiden kysymys‐
ten etsintää. 
Fasilitaattori, 
2 * johto, 2 * 
esimies, 1 * 
ulkoinen asi‐
antuntija 
Toimintavaihtoeh‐
tojen ideointi.  
  
Sitoutuminen yhteiskehit‐
tämiseen ja kehittämisen 
pelisääntöihin.  
nro. 2 
15.2. 
Oikeuden kysymys‐
ten etsintää 
Fasilitaattori, 
2 * johto, 2 * 
esimies, 1 * 
ulkoinen asi‐
antuntija 
Sporttipäiväkodin 
toimintamallin kir‐
kastaminen. Vuo‐
rovaikutukseen pe‐
rustuvan mallin 
suunnittelu. Uusi 
asiakasymmärrys 
Sporttipäiväkodin liiketoi‐
minnalliset ja muut 
(maine, pedagoginen, 
ideologinen, yhteiskunnal‐
linen) ulottuvuudet. .  
nro. 3 
25.4. 
Asiakasymmärrys. 
Tavoitteen ja kilpai‐
lutilanteen kirkasta‐
minen. 
Fasilitaattori, 
2 * johto, 2 * 
esimies, 2 * 
työntekijä 1 * 
ulkoinen asi‐
antuntija.  
Sisäisten proses‐
sien kehittäminen 
asiakaslähtöiseksi 
Toiminnan fokusointi asia‐
kaskeskeiseksi. Maineen 
merkitys.  
nro, 4 
27.9. 
Palvelupolku. Mitä 
kehitetään, miksi ja 
kenelle.  
Fasilitaattori, 
2 * johto, 3 * 
esimies, 2* ul‐
koinen asian‐
tuntija 
Brändin kirkasta‐
minen ja asiakas‐
suhteen syventä‐
minen 
Keskittyminen varhaiskas‐
vatukseen, liikunta‐ ja ra‐
vintokonsepteihin sekä 
asiakasvuorovaikutuk‐
seen..  
nro. 5 
8.10. 
Konseptisuunnittelu. 
  
Fasilitaattori, 
1 * johto, 1 * 
esimies, 4 * 
työntekijä, 1 * 
ulkoinen asi‐
antuntija 
Mallintamalla ja vi‐
sualisoinnilla koko‐
naispalvelun 
ekosysteemin ana‐
lysointi. 
Palvelun pilkkominen osiin 
niin että voidaan opti‐
moida palvelun yksityis‐
kohtia 
nro. 6 
24.10. 
Toteutus: huom. WS 
toteutuu 28.10.2013
Millä onnistumista 
voidaan mitata arvi‐
oida. 
   Konseptoitu pal‐
velu, joka on val‐
mis monistetta‐
vaksi  
Toimintaa arvioivat mitta‐
rit. Dokumentoidut, mo‐
nistettavat toimintatavat. 
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Liite 2. Ryhmäteemahaastattelurunko  
 
1. Miten kuvailet palvelumuotoiluprosessia? 
‐ miten palvelumuotoiluprosessista kerrottiin sen käyn‐
nistyessä? 
‐ miten ymmärrät palvelumuotoilun kehittämisen mene‐
telmänä? 
 
 
2. Miten palvelumuotoilu kehittämisenmenetelmänä sovel‐
tui Sporttipäiväkodin toimintamallin kehittämiseksi?  
 
 
3. Miten osallisuus ja käyttäjäkeskeisyys toteutuivat palvelu‐
muotoiluun perustuvassa kehittämisessä? 
 
 
 
4. Miten työpajatyöskentely soveltui prosessiin? 
 
 
 
5. Millaisia uusia toimintamalleja palvelumuotoilu kehittämi‐
sen menetelmänä toi Sporttipäiväkodille? 
 
‐  mitä uutta johdolle? 
‐ henkilöstölle 
‐ vanhemmille 
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Liite 3. Esimerkki alaluokkien muodostumisesta pelkistettyjen ilmausten 
pohjalta 
 
 
 
Pelkistys  Alaluokka  Yläluokka 
 
Vanhempien kehittämis‐
ideoiden huomioonotta‐
minen päiväkodin toimin‐
tamallin suunnittelussa 
Vanhempien ja henkilöstön 
yhteissuunnittelu päiväko‐
din toimintamallia suunni‐
teltaessa 
Uudet toimintamallit vanhem‐
pien kanssa 
 
Jo olemassa olevien työka‐
lujen käyttäminen kehitet‐
täessä päiväkodin toimin‐
tamallia vanhempien 
kanssa 
 
Vanhempien toimintaillat 
toimintatapana ideoida ja 
kehittää päiväkodin toimin‐
tamallia 
 
Uudet toimintamallit vanhem‐
pien kanssa 
 
Uusien työkalujen kokeile‐
minen päiväkodin toimin‐
tamallia kehitettäessä 
 
Vanhempien työpaja päivä‐
kodin toimintamallin kehit‐
tämiseksi 
 
Uudet toimintamallit vanhem‐
pien kanssa 
 
